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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan 5.1
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Matahari Department 
Store Tbk. Bahwa perputaran persediaan dari tahun 2013 hingga 2015 terus 
mengalami flukluatif. Sedangkan profitabilitas pada tahun 2013 hingga 2016 
mengalami peningkatan. Adapun keterkaitan inventory turn over dalam 
meningkatkan profitiabilitas hanya pada tahun 2016 saja. Sedangkan pada tahun 
2014, 2015, dan 2017 tidak adanya keterkaitan antara inventory turn over dengan 
profitabilitas diduga  karena adanya kenaikan drastis pada rata-rata persediaan di 
tahun  2014 dan 2015 dan adanya penurunan laba  bersih ditahun 2017. 
 Saran 5.2
1. Berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukan flukluatif perputaran 
persediaan disarankan agar perusahaan lebih memperhatikan dalam 
perputaran persediaannya agar dapat meningkatkan penjualan pada 
PT.Matahari Departement Store Tbk. 
2. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan peningkatan 
pada profitabilitas untuk selalu ditingkatkan kembali, karena nilai 
profitabilitas akan memberikan nilai plus bagi perusahaan dalam 
perkembangan perusahaan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mencari lebih banyak faktor-faktor lain 
yang dapat meningkatkan profitabilitas atau laba perusahaan, karena masih 
banyak variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh dalam 
meningkatkan profitabilitas perusahaan 
